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Kegiatan pembelian dalam perusahaan manufaktur dan dagang memegang peran 
yang sangat penting karena dari sinilah proses operasional perusahaan dimulai. Kegiatan 
pembelian dapat terus berlangsung baik apabila prosedur pencatatan dan pembayaran 
hutang juga dapat terselenggara dengan baik. Oleh karena itu perlu adanya pemeriksaan 
terhadap kegiatan pembelian, hutang usaha dan pengeluaran kas agar dapat 
meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan keekonomisan perusahaan. 
Metode penelitian dalam pemeriksaan operasional ini adalah penelitian 
kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan 
membaca literatur-literatur untuk mendapatkan teori yang berkaitan dengan 
permasalahan yang dibahas. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara, 
observasi, penelusuran dokumen yang terkait serta membuat kuesioner. 
Berdasarkan evaluasi yang dilakukan ditemukan beberapa kelemahan yaitu 
perusahaan belum memiliki SOP yang mengatur kegiatan pembelian, pencatatan hutang 
dan pengeluaran kas, Master Data Supplier yang tidak dikelola dengan baik, pembelian 
bahan baku yang berlebihan, tidak adanya prosedur/kebijakan yang mengatur 
penggunaan uang kas dan bank, cash flow perusahaan terhambat, terjadinya 
keterlambatan pembayaran. 
Berdasarkan dari permasalahan yang ditemukan, dapat dilihat bahwa fungsi 
pembelian, hutang usaha dan pengeluaran kas belum memadai. Untuk itu diajukan 
beberapa saran perbaikan bagi manajemen perusahaan yaitu membuat SOP yang 
mengatur kegiatan pembelian, pencatatan hutang dan pengeluran kas, bagian pembelian 
kantor meng-update data-data supplier yang ada berdasarkan jenis barang yang dijual 
dan memisahkan antara supplier yang direkomendasikan dengan supplier yang tidak 
direkomendasikan, menggunakan form khusus untuk melakukan perubahan terhadap 
data supplier, membuat dokumen pendukung yang memuat jumlah persediaan bahan 
baku yang diminta sebagai dasar bagi finance manager dalam memberikan otorisasi 
pemesanan pembelian, bagian akuntansi seharusnya meminta otorisasi surat izin 
pengeluaran kas kepada Direktur Keuangan untuk semua tagihan yang ada pada saat 
Direktur Keuangan sedang ada di kantor, adanya prosedur yang mengatur kapan 
penggunaan uang kas yang ditangan dan uang yang ada di bank. 
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